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§• I .  
philofophia rationali difputaturo, duo praefertim, quae no-
SW' aetate faepius in quaeftionem vocantur, paulo altius mihi 
difcutienda efie videntur. Alterum ad vfum artis logicae 
pertinet; alterum ad tempus, quo tradi debeat ars iila lit-
terarum fhidiofis. Sunt enim, qui logicam in inueftiganda veritate ver-
lantibus permagnam atque infignem, funt, qui perexiguam aut etiam 
nullam praebere putent vtilitatem. Atque, qui hanc vtilitatem haud 
ita exiguam eiïe flatuunt, iterum inter fe difTentiunt, vtrum jam in fclio-
Iis inftituendi fint juuenes praeceptis logicis, an demum in Academia. 
Qua de controuerfia qui plura cognofcere cupit, celeberrimum Gesnerum 
adeat, qui in praeflantiffima, quam nobis reliquit, Ifagoge in eruditionem 
vniuerfam §uo 1012 multisque aliis locis haud pauca attulit, quae ad il-
luftrandam controuerfiae iiiius hiftoriam faciunt. De re ipfa autem, vtrum 
philofophia rationalis vtilitatem aliquam afferat, nec ne, atque num ia 
fcholis docenda fit ea, an demum in Academia, qualemcunque mcam 
fententiam, qua fieri poteft, breuitate exponam. 
Z. 2. 
Advfum igiturphilofophiae rationalis quodattinet, negare non aufim, 
in multis, aut vt verius dicam, in quam plurimis fere dialefticis libris ma-
gnum obferuationum ac regularum numerum effe, quae non folum parum 
aut nihil ad facilius cognofcendam veritatem nos juuent; fed quae men-
tis etiam humanae in inueftigando vero curfum vehementer impedire at-
que tardare videantur ; cujus generis funt infinitae illae notionum ac pro-
pofìtionum diuiliones ac copiofiEmae, quibus plerumque fcatent logici, dif-
lertationes de arte fyllogiftica, de quatuor figuris earumque reduftibne ad 
vnam. Profefto, fi logicus vltra Donatos, Gruuiosque haud fapit, operam 
omnem perdere nec minus culpandus efle videtur, quam celeberrimi olim 
artis oratoriae doftores Ifhfii ac Weifii, qui, orationes quoque fine littera 
R haberi & per antecedens & confequens, per thefin & hypothefin pul-
cherrimas epiftolas confcribi poffe, erudite nobis monftrarunt. 
§• 3-
Attamen tradi quoque in philofophia rationali praecepta cogitandi, 
digna omnino, quae & doceantur & difcantur, nemo, nifi earum rerum 
plane imperitus, in dubitationem adducere fibi fumet. Edocemur enim, 
X 2 vt 
vt multa alia omittam, qua ratione experientiae noRrae & aliorum exami-
nandae fint ac expendendae ; quomodo in inftitutione aliorum verum a 
falfo, certum ab incerto fecernere poiïimus, quid in rebus hiftoricis pro-
bandum, quid rejiciendum ; quo pafto meditationem noftram rite infti-
tuere debeamus, vt ipfi noftro Marte ad detegendas nouas veritates per-
ueniamus ; qua via caufae rerum inueftigandae fint. Monemur quoque 
de eradicandis omnis generis praeconceptis opinionibus. Cujus generis 
regulas Lokius, Clericus, Autor Artis cogitandi, Floegelius, Federus plures-
que alii tam veteres, quam recentiores copiofe nobis tradiderunt Ejus-
modi autem praecepta cogitandi ad eam, quam tantopere exoptamus, ve-
ritatis cognitionem facilius ac tutius affequendam, haud, parum conferunt 
& faciunt, vt, quoad pro infirmitate mentis humanae fieri pofllt, erro-
ribus ac fuperftitione praefertim liberemur, qua homini ingenuo ac libe-
rali nihil poteft effe odiofius, nihil infenfius. Fac enim, judicandum tibi 
eife de vifionibus ac apparitionibus, quales Conjfantinus M., Ignatius Lo-
jola centumque alii habuifle dicuntur! judicandum tibi eiïe de rebus geftis 
Gasneri, cujus laudem buccinatores quidam infolenter fatis praedicant ! 
Nonne facilius omnia procedent, fi prius didiceris, fufpeftam efle expe-
rientiam, quae teftem non habet, nifi hominem feruefaftae imaginatio-
nis, qualem e. g, Ignatiwm Lojolam fuiffe, hiftoria hujus viri teftatur? 
caufas praeternaturales non effe affumendas, quamdiu. naturales adeffe 
poflint, Gasnerum igitur tunc demum virorum diuinorum numero haben-
dum effe, fi exploratum fit, ipfum non vi herbarum aut aliarum rerum 
naturalium, fed fola vi verbi diuini aegrotantes fuos fonare Î Fac in me-
ditatione aliqua formandam tibi effe notionem alicujusrei diftinâam! Fac, 
quod toties in vita humana incidit, rerum quaerendas effe caufas ! Nonne 
multum proderit, prius in logica modum didiciffe, quo omnia ea facilius 
eflici poflint % Ejusmodi praecepta cogitandi, vires ingenii acuunt atque 
ad vtiliffimas disquifitiones inftituendas viam aperiunt Qui igitur logi-
cam omnem nafo adunco fufpendunt, aut partium ftudio dediti funt, fola 
fua admirantes, reliqua omnia contemnentes ; aut ipfi non aliam in eá 
parte philofophiae habuiffe videntur inftitutionem, quam miferandam il-
lam, qua regulae hujus tenoris : Mvult tranfponi, C per impojftbik duci, 
id conftituunt, in quo cardo rei verfatur. 
§ 4 -
At in hac ipfa tamen philofophiae rationaîis commendatione cauti 
effe debemus, ne, dum alii in eo peccant, quod parum eft, nos contra 
limites 
lîmites omnes tranfiliamus praeftantlamque ejus nimîs exaggeremus. Ni-
mia enim commendatio contemtum potius parit, quam laudem. Infolen-
ter vtique errant, qui homines per logicam demum recìe cogitare difcere 
putant; aut, qui praecepta cogitandi omnibus omnino eruditis, etiam 
maximo ingenio praeditis, aeque necelfaria exiftimant, ac iis, qui natu-
ram quafi nouercam funt nafti; aut qui tandem, regulis logicis imbutum 
onnem fapientiam quafi plenis hauftibus bibiffe, docerehaud erubefcunt. 
Facultatem veritatis cognofcendae homines habent fua natura atque,fì eam 
non haberent natura, eandem etiam fibi comparare haud poffent, etiamfî 
centum annos in edifcenda logica confumerent. Bono etiam cum fruftu 
vti poffe homines, ûne omni logices ope, facultate ifta fibi innata, ftul-
tus effet, qui negare vellet. Attamen augere poteftlogica, fi fana prae-
cepta tradit, facultatem iftam naturalem ; alieuare poteft inueftigatio-
nem veritatis ; praefertim in rebus diffìcilioribus; facere poteft, vt faci-
lius fcopulos quosdam vitemus, ad quos offendere procliuiores funt ho-
mines, praefertim fi haud moneantur. Hi femper erunt fruftus, quos 
capient, qui fedulo in ftudium logices incumbunt. Optime comparari 
poffunt praecepta cogitandi cum regulis, quas ars oratoria tradit Re-
gulae artis oratoriae non dant facultatem loquendi, quam etiam homo 
natura fua habet; fed faciunt, vt melius, vt pulchrius, vt grauius îo-
quantur homines. Ita etiam regulae logicae non dant facultatem veri-
tatis cognofcendae, fed faciunt, vt reffius, facilius ac tutius veritatem 
cognofcamus erroresque fugiamus. Ducit nos haec ipfa comparatio ad 
notandum alium errorem, quo praecepta dialeftica omnibus omnino eru-
ditis vno eodemque modo ac ratione neceffaria effe putantur. Quemad^-
modum enim magnos oratores habemus, qui nnnquam regulis artis ora-
toriae operam dederunt, & tamen bonitate ingenii, le&ione librorum 
bonorum & crebra exercitatione id affecuti funt, vt orationes graues ac 
elegantes habere poffìnt; ita habemus etiam viros doftos, qui, fine omni 
regularum dialefticarum ftudio, fola ingenii bonitate, leftione librorum 
& propria exercitatione adjuti, facilius veritatem inueftigant, quam muiti 
eorum, qui omnes regulas probe perfpexerunt easque in meditationibus 
fais quam accuratiffìme fequuntur. Propterea tamen regulas ipfas peni-
tus rejicere velle ac inutiies habere, aeque ridiculum effet, ac fi quis re-
gulas omnes artis oratoriae penitus contemnere fibi fumeret. Permulti 
enim nunquam oratores, ne mediocres quidem, effent facti, nifi regulas 
artis didiciffent. Ita etiam permulti omnino nefcirent, quomodo e. g. 
meditationem rite iniìituere deberent, nifi reguiis iogicis ad eam rem in-
I X 3 ftrufti 
ftrnfti fuifîent. Infolentìffime autem errant ii, qui praeceptis cogi-
tandi imbutum omnem fapientiam quafi plenis hauftibus bibilîe putant; 
quo quidem fermone circumforaneo nefcio an quid periculofìus tradi pof-
fit, ftudiofae praefertim juuentuti. Facile enim fieri poteft, vt juuenes, 
ejusmodi glaucomate objecìro, ab edifcendis litteris, a feduio legendis 
praeftantifTimis veterum ac receritiorum fcriptis auocentur. Fieri igitur 
poteft, vt, omnibus aerumnis ac laboribus logicis exantlatis^ juuenes 
tamen fint inftar putei, in quo crepidinem juftam quidem videas, aquam 
autem fruftra quaeras. Quid, quaefo î juuat, centum didiciffe regulas> 
fi nihil habes, quod ad eas dirigere poffis ? Quid profunt ruftico aratrum 
ac boues, fi terram non habet, quam vertat ? Quid eft, quod didiceris, 
teftem fide dignum effe eum, qui veritatem fcire potuerit eandemque ef-
fari voluerit ? An fola hac regula, in fe veriftima & optima, dicere mi-
hi poteris, vtrum Xenophonti in hiftoria Socratis fit fides habenda, an 
non ? Verbo dicam: eft logica inftrumentum veri in cognitione noftra 
inueniendi, non cognitio ipfa. Habeas inftrumentum fine cognitione ; 
habebis nihil. Nunquam igitur prodeat ejusmodi error ex ore praecepto-
ris, cujus munus eft, ftudiofam juuentutem multiplicis cognifcionis ornatu 
non denudare, fed amicire, 
§• 5-
Habes, Le&or! fententiam meam de vtilitate logices Î Quando au-
tem tradenda fit ea juuenibus , nunc breuiter quoque dicam. Equidem 
negare non poffum, ridiculam femper mihi vifam effe quaeftionem illam, 
vtrum juuenes jam in fcholis, an demum in Academia inftituendi finfc 
praeceptis cogitandi. Quomodo dubitari poteft, tradenda effe haec prae-
cepta juuenibus in fcholis, praefertim in eo difcipulorum ordine, vbi ad 
curfum academicum felicius ineundum juuenes fedulo ac rite praeparan-
tur, quum educatio bona, qualis hominem decet liberum, ingenuum, 
litteris praefertim natum, requirat, vt animi puerorum ab ineunte ftatim 
aetate ad eum habitum formentur, quo verum, bonum, pulchrum & noffe 
& diligere valeant. Haec ipfa autem animi conformatio locum habere 
non poteft, nifi adolescentibus faepius inculcetur, non leuiter omnia effe 
arripienda, quaecunque ab aliis dicantur ; homines faepe fallere & falli ; 
phantafiis & fomniis non effe fidendum ; non temere de re quacunque 
judicandum, fenfus noftros interdum nos fallere, rel. , fyftematice qui-
dem tradi non debent ejusmodi regulae ; quod ftupidum SC ridiculum ef-
fet; fed data occafìone mox hoc , mox aliud docendum, Docendum ta-
men 
men eft. ' Atque fi docetur, fane pueri non in rebus medicis, fed in ele-
mentis philofophiae rationalis erudiuntur. In fcholis, vbi autores vete-
res leguntur, vbi hiftoria, Phyfica, Mathematica aliaeque fcientiae 
traftantur, fieri etiam aliter non poteft quam vt praeceptores, firem fuam 
vtiliter agere velint, juuentuti regulas proponant, non aliunde, quam ex 
jpfo philofophiae rationalis thefauro defumtas. Fac enim, praeceptorem 
incidere in loca, vbi juuenes monendi funt, ne fidem habeant autori, cu-
jus generis funt e. g. loca Taciti, Juftini de rebus judaicis notiftima! 
Nonne adjicere etiam debet rationes ? Quas fi addit, nonne vltro ad res 
logicas feretur oratio ? Fac, in rebus phyficis mentionem fieri dogmatis» 
quod fufpefto nititur experimento! Nonne praeceptoris eft, rationem dare 
cur experimentum illud fufpeftum fit habendum ? An autem fieri id po-
terit, nifi regularum vna vel altera de experimentis rite inftituendis com-
memoretur ? In obje&ionum quoque folutione, quae in fcientiis haud 
raro accidit, faepiflime dicendum eft, aliter fentientem haud rite ratioci-
natum efle, hon probaffe, quod probandum erat; de omnibus dixiife, 
quod tantum de quibusdam dicendum eft. Apparet igitur, in fcholis 
multiplicem fe offerre, praecepta logica docendi occafionem, eandemque 
auide a praeceptore efte arripiendam, nifi obiter tantum juuenes inftitue-
re velit. Traduntur quidem hac ratione nonnifi membra philofophiae ra-
tionalis > non integrum ejus corpus. Sed hafrenus etiam id fufficere vi-
detur. In fuperiori autem difcipulorum ordine neceffarium omnino erit, 
femel certe curfum per totum logices ambitum cum auditoribus inftitue-
re. Tandem enim aliquando adducendi funt juuenes, vt in reliquis quo-
que cafibus, qui adhuc non adfuerunt, errores declinare &, quantum 
quidem fieri poffit, veritatem inueftigare difcant. Qua ex re etiam hunc 
capere poterunt fruftum, vt poftea in Academia citius in philofophia ra-
tionali proficiant & plus temporis in multis aliis rebus edifcendis optime 
collocare po/fmt. Breuis modo fit inftitutio illa fcholaftica ! Omittatur 
penitus aut leuìter tantummodo tangatur ceieberrimum illud Barbara ! 
Prolixius autem explicentur vtiliffima illa loca de praeconceptis opinioni-
bus abjiciendis, de ftde hiftorica, de meditatione rite inftituenda ! — 
Quibus obferuatis, juuentuti fcholafticae vtiliffimam fore inftitutionem 
philofophiae rationalis> ego quidem nulla ratione dubitare polfum. 
Jam 
Jam ad ea, quae, Leftor Î tibi indicare debebam, progredior. Fa-
Aum eft fato maxime dolendo, vt Vir Clmijfmms atque DociiJJimiu, Ckri-
jtoph. Hemicus Siegef, qui in Gymnafio noftro academico munere profef-
foris Juris ciuilis, Mathefeos ac galiicae Linguae, fumma laude ac fm-
gulari diligentia atque vtilitate fedecim annos funftus eft, in morbum 
grauiffimum incideret. Quum grauitas morbi fpem vaide exiguam pro-
fperae valetiidims relinqueret, a Jhiatu Iwjus ciuitatis amptijfmio Vir prae-
ftantiffimus, vt mimeris fui adjutorem acciperet, quam ohferuantiïïime 
rogauit. Vocatus igitur eft a Jenatu nojlro amptijfimo ad miinus illud fufci-
piendum, Vir Clarijfimus atque doBiJftmus jjfoannes ffacobus Reuilmge-
rus, Philofophiae Doctor. Natus eft Vir Clariffimus Argentinae, 
honeftiffimis parentibus. ' Prima litterarum fundam'enta pofuit in 
illuftri & regio argentinenfi Gymnafio; vbi etiam talem fe prae-
buit, qualem Vniuerfitatis curatores femper fperarent. Praeuia prae-
ceptorum exploratione, multis praemiis exornatus, ad fuperiora adfcendit 
fubfellia. Tum celeberrimorum Profefforum auditoria fumma diligentia 
frequentauit & omni cura omnique ftudio in pbilofophiam incubuit. Vitae 
ac morum integritate diligentiaque in ftudiis probata, in collegium celeber-
rlmum Wilhelminum adfcitus eft. Curfu autem philofophico finito & pu-
blica de Electricitate differtatione, pro doftoris philofophiae gradu, fura-
mo cum applaufu liabita, omnem operam jurifpmdentiae ciuili dedit. 
Quibus ftudiis ad fmem perductis, priuatis fumtibus omnes fere Gailiae ac 
Germaniae partes peragrauit virorumque Doftorum amicitia dignum fe 
reddidit. Poftea Petropolin vocatus ad priuatam educationem j uuenis cujus-
dam generofiffimi, cuj us patrem Exceilentiffimum Fautorem atque Amicum 
aS cineres vsque colet, abiit. Quo munere cum fedulo fungeretur, a fenatu 
áuitatìs noflrae amplijfimo, confenfu Excellentiffimi ac Generofiffimi duca-
tus noftri Praefefti, in vicem Clariffimi Siegelii noftri vocatus eft. Mu-
nus hocce demandatum craftino die hora xi, recitata oratione de potejiatt 
diuîna îegïsîatoria arbitrarìa, publicè fufpiciet. Quam ad orationem audien-
dam Excellentiffimum atque Generofiffimum liujus Ducatus Praefectum, 
omnes, qui copiis praefunt, nobiliffimum equitum ordinem, ampliffimum 
ciuitatis fenatum, vtrumque ciuium ordinem honeftiflimum & omnes 
fcientiarum fautores humillim-e, obferuantiffime atque 
amipe inuito. ^ . 
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